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Palyaço, zaman zaman ağzmdan alevler çıkaran, esp­
risini yerli yerinde ve zamanında kullanan, bunun ya­
nı sıra, içinde hüznü de taşıyan bir yapı. O bakımdan 
istedim palyaçoları çizmeyi.
- Karikatürün ülkemiz insanları üzerindeki etk isinden  
bahsed elim  m i? Nedir karikatürün iz lenm e v e  algılan­
ma oran ı? Ne tür tepk iler alıyorsunuz iz leyicilerin iz­
den...
- Ülkemiz deyince hemen karikatür üzerine bir şey­
ler söylemek istiyorum. Bu hem karikatür hem de ka­
rikatürcüler üzerine olacak. Karikatürcüler Demeği 
için de bir şeyler söylemem gerekecek. Türkiye’de ka­
rikatür çok seviliyor. Bunu biliyor ve gözlemliyorum. 
Bir kere gençler çok seviyor. 1970’den sonra yayın ha­
yatına giren Gırgır dergisi karikatürü biraz saptırdı. 
Biraz değil bir hayli saptırdı. Fakat Gırgır’ın yaptığı bir 
büyük iyilik var: Karikatür okurunu yaygınlaştırdı. Es­
kiden mizah dergilerini yayımladığım ya da çalıştığımız 
zaman bu dergilerin 15-16 bin, bilemediniz 20 bin ci­
varında bir okum vardı. Gırgır bunu çok artırdı; bu açı­
dan bu girişimi başlatan tüm arkadaşlarımı kutluyorum 
burada. Ama o kadar sapardılar ki karikatürü, Türki­
ye’de 5-6 çizer olmasa düzeltemezdik bu işi biz. Gene 
tam olarak düzelmiş değil. Karikatür dünyanın her ye­
rinde yapılan bir san a t. Gırgırcılar karikatürü sadece
Türkiye’de yapılıyor sandılar ve bol yazdı karikatür 
yaptdar. Karikatür çizgide mizahın ağırlık kazandığı 
bir sanat. Yazı koyarsamz bundan bir ardam çıkmaz ve 
karikatür olmaz. Bunların dışında birkaç genç arkada­
şımız karikatürün doğru yolundan gittiler ve gitmeyi 
sürdürüyorlar.
Bugün Türk karikatürüne baktığımızda bir çıkışta 
değd b ir  inişte olduğunu görüyorum ben ve üzülüyo­
rum. Tüm yaşamım karikatüre vermiş bir kişi olarak da­
ha iyi bir yerde olmasını isterdim karikatürümüzün. İyi 
b ir karikatür yapağım zaman çok mudu olurum ama 
arkadaşlarım iyi b ir karikatür yaptıklarında daha çok 
mudu oluyorum.
Karikatürcüler Demeği’nin kurucularından biriyim. 
Bugün bu demeği biraz rotasından uzaklaşmış görü­
yorum. Karikatürün bu gerilemesinde demeğin de ro­
lü olduğunu düşünüyorum. Çünkü demek Karikatür 
Çizmeyenler Demeği oldu. Ne kadar karikatür çizme­
yen arkadaş varsa bir yerde buluştular ama bu T ürk ka­
rikatürünü ileriye götürmez. Bunun acısı da hemen 
çıkmaz ortaya. Biz bunun acısını birkaç yıl sonra çek­
meye başlarız.
- Peki n e  yapmak gerek iyor?
- Türkiye’de bu işi çok iyi yapan ustalar var. Gençler 




Semih Balcıoğlu Türk karikatürünün en 
önemli adlarından biri. Elli yık çoktan 
geride bırakmış çizerlik yaşamında, 
karikatürümüze kazandırdıklarını arka 
arkaya sıralamak bile olanaksız.
“Çizginin Ozanı” nitelemesini ne kadar 
reddederse etsin bizim için, daha 
doğrusu Türk karikatürü için gerçek bir 
ozan Semih Balcıoğlu. Şimdiye kadar 
yayımladığı on yedi kitabında bunu, 
nefis örnekleriyle bolca görmek 
mümkün. Balcıoğlu ile son kitabı 
“Palyaçolar”datı hareketle çizerliği, Türk 
karikatürü, karikatürümüzün geleceği 
üzerine konuştuk. Şunu belirtmekte de 
yarar görüyoruz; bu konuşma 
Karikatürcüler Derneği’nin son 
seçimlerinden önce gerçekleştirilmiştir.
SEMİH POROY-TURHAN GÜNAY
/"Y ayın B alcıoğlu  "Palyaçolar” albümü 17’n c i ki- 
_  V  tabınız m ı? Ya da şö y le  sorabiliriz: “D önem  ki- 
" " O  tapları” olarak niteled ik lerim izi dışarda tutar­
sak kaçına albümünüz?
- Evet, on yedinci kitabım. İsterseniz önce “dönem 
kitap ları”mı sayayım. “12 M art’tan Seçime”, “1. 
M .C.”, “Karikaturgut”, “Galeri Ç iller”, “Hacı Bacı”. 
Dönem kitaplarınım sayısı beş. ik i tane cumhuriyet 
dönemi karikatür tarihi kitabım var. Bunları dışarda 
tutunca demek ki karikatür albümlerimin sayısı 10.
- "Palyaçolar” albümünüz gaz ete lerd e çizdiğiniz ka­
rikatürlerin dışında bir çalışma ile gerçek leşiyor galiba...
- Bundan bir yıl kadar önce Yapı Kredi Yayınları 
benden bir kitap hazırlamamı istedi. “Palyaçolar” za­
ten kafamda sürekli oluşup duran bir konuydu. Da­
ha önce de birkaç tane palyaço karikatürü çizmiştim. 
Bir palyaçolar albümü hazırlayabileceğimi söyledim. 
Bunu çok ilginç buldular ve hemen yapın dediler. “Ba­
na belli bir süre tanıyın, çünkü elimde hazır bir şey 
yok; süre sonunda ben size kitabı teslim ederim” de­
dim. Elimde hazır eskizlerim de vardı. Dörtbuçuk ay­
lık b ir çalışma sonucu kitabı yayınevine teslim ettim. 
Çok sevdiğim bir kitap olduğunu belirtmeliyim. Di­
ğer albümlerimi de seviyorum, ama onların belgesel 
yanı ağır basıyor. Çizgiyle tarih yapıyorum onlarda. 
Şu bakımdan seviyorum. Bir kere evrensel bir kitap. 
Kitaplar insanın evladı gibidir; hepsinin ayrı bir yeri 
vardır, yaşamımızda. Bunun da ayrı bir yeri var.
- N eden “Palyaço”? Mizaha yatkın bir unsur o lduğu  
için  m i?
- Evet, mizahın unsurlarından biri. Bir sevimlilik ve 
zekâ var; zekânın olmadığı yerde zaten espri olamaz.
□  Selim İleri ve Çetin Yığenoğlu’nun en
son yayımlanan kitaplan................. 3. sayfada
□  Şinası Özdenoğlu, Sait Maden’in şiirle­
rini değerlendirdi.....!.........  6.sayfada'
□  Ertekin Akpınar, Michael Ryan ve Do-
uglas Kellner’in sinemaya farklı yaklaşan 
“Politik Kamera’’sını irdeledi....... lO.sayfada
□  Ilhan Başgöz, Ayşe Nil’in “ Din Üzeri­










dece yarışma düzenleyip 
sergi açmakla, Türk kari­
katürü ileriye gidemez. O ba­
kımdan yararlanabileceğimiz 
tüm usta ya da genç insan­
lardan yararlanmamız, bun­
ları demeğin yönetim kurul­
larına sokmamız gerekir. 
Gazete ve dergilerde sürekli 
çizen başarılı karikatürcüle­
rimiz var. Bunlardan da ya­
rarlanması gerekir demeğin. 
Paneller yapılır, girişimlerde 
bulunulursa bu sanat tekrar 
eski saygınlığına kavuşur. Sa- 
nıkyorkı bir yıllık, bir kitap, 
bir sergi, bir yarışma yapıldı-
Îı zaman Türk karikatürü eriye gidecek. Hayır gitmez, 
bunu görüyorum.
- G ençlerle eski ustalar ara­
sında bir kuşak çatışmasın­
dan bahsedebilir miyiz?
- Hayır, böyle bir şeyin ol­
duğunu sanmıyorum. Eski­
ler gençlere karşı yapabile­
ceklerinin birkaç misimi yap­
mışlardır. Benim kuşağım, 
ben, benden sonra gelenlere 
her türlü yardımı gösterdi. 
Ama gençlerin içinde böyle 
bir şey var mı bilemem.
- Bütün kitaplarınız sizin çocuğunuz ama 
bunların içinde sizde en  çok y e r  ed en i han­
gisi? Şu kitabımı daha çok seviyorum  dedi­
ğiniz zamanlar var mı?
- Var tabii. D önem  kitaplarımı kenara 
ayırayım önce. Onlar ülkemizin çizgili bir 
tarihi adeta. Bunları yaptığım için çok 
memnunum. Almanya’da, Ingiltere’de, 
Amerika’da, İtalya’da bu tür kitaplar hep 
yayımlanıyor. Yrnn önemli olaylarının çiz­
gileri bir kitapta toplanıyor ve yayımlanı­
yor. Bunların dışında üç kitabım var ki 
bunların yeri ayrı bende. Bir tanesi “Güle 
Güle İstanbul”, bir tanesi “Palyaçolar” bir 
tanesi de “Yazısız Çizgiler”. “Yazısız Çiz- 
giler”in benim için önemi yukarda bahset­
tiğim türdeki kitaplarımdan ilki olması. 
İkincisi, yaşadığım şehri çizmek istedim. 
Uzun ve sabırlı bir çalışma sonunda da
Güle Güle İstanbul” u yaptım. Şu anda 
üçüncü baskısı var piyasada. “Üçüncüsü 
de diğer kitaplarımda olduğu gibi evren­
sel bir anlayış içinde “Palyaçolar”. Şimdi 
yeni bir kitabın hazırlığı içindeyim, izin 
verirseniz onu söylemeyeyim; ama bu üçü­
nün yanına girecek bir kitap. Bir yıl son­
ra yayınlanır.
- Sizin birçok insanla tanışıklığınızı bili­
yoruz. Sadece karikatürcüler değil, d iğer sa­
nat dallarının insanlarıyla, siyasetçilerle, 
en telek tüellerle dostluklarınızın getird iği 
büyük bir anı birikiminiz var. Bunlarla il­
g ili bir çalışmanız var m ı?
- Bir anı kitabım mudaka yayımlamak is­
tiyorum. Yıllardır not da alırım bir bölü­
münü de yazdım. Ayrıca herkesin anıları­
nı yazmasını da isterim. Çünkü insanlar gi­
diyor anılar da unutuluyor. Dediğiniz gibi 
mesleğimin dışında, çok değişik insanlarla 
dostluklar kurdum. Bazılarını kaybettim 
ve şimdi çok arıyorum. Bunlardan birisi 
Ruhi Su’dur. Ruhi Su o kadar ilginç bir in­
sandı ki, ben hâlâ bazı olaylarda Ruhi Bey 
bu konularda ne derdi diye düşünürüm. 
Yeri doldurulamaz bir insandı. Onun sa­
hasında birçok insan geldi, ama Ruhi Be- 
y’in yüzde ellisi olamadılar. Bu iş iyi saz çal­
makla, iyi sesi olmakla olmuyor. Bir birikim 
gerekiyor. O birikiminizi yaşamınızla, esp­
rilerinizle vereceksiniz, dosdannıza ve top­
luma. Ruhi Su’da bu vardır. Bir başka dos­
tum ise Mehmet Ali Aybar’dı. Onu da hâ­
lâ arıyorum.
- Siz çok çalışkan bir çizer olarak biliniyor­
sunuz. Bizim Türk karikatüründe olmadığı 
gib i yabana çizerler arasında da bu kadar ki­
tabı olan çizer çok azdır. Bu çalışkanlığın ya­
nı sıra bir şey ler i ilk kez denemek  
gib i bir özelliğiniz d e var. Örne­
ğin  seramik karikatür, özgün 
baskı, yağlıboya gibi.. Bunlar­
dan biraz sözedelim  m i?
- Ben Akademiye gitmek 
istedim ve gittim. Akade- 
mi’de insan bir şeyler öğ­










Y a p a c a ğ ın ı z  
şeyleri önce 




A k a d e m i ’ de  
ö ğ r e n c i y k e n  
hep seramik, hey­
kel kitaplarına ba­
kardım. Bir gün 
dedim ki kendi 
kendime “yahu se­
ramikle karikatür 
olur mu olmaz 
m ı?” Askere gittim 
geldim. Aradan bir 





tim. Adım da söyleye
yim: Eczacıbaşı Seramik Fabrikası. (,İra­
nın müdürü, benim, okuldan dönem arka­
daşım. Seramikten karikatür yapılıp yapı­
lamayacağım sordum. “Şimdiye kadar böy­
le bir şeyin yapılmadığını, ama yapmak is­
tersem yapabileceğimi” söyledi. “Toprak 
burada, fırın burada, kaya burada, otur 
yap. Senin yanma bu işlerden anlayan b i­
rini de verelim,” dedi. Okulda da elimize 
hamuru verirler, karşımıza da bir obje ko­
yarlar bunu yap derlerdi. Bu işlere de b i­
raz yatkınlığım var anlayacağınız, ilk  yıl bir 
rölyef yaptım o fabrikada. Bu benim için 
bir geçiş dönemiydi. Çok da iyi oldu. Vak­
tim olsa gene yaparım, çok zevkli bir şey. 
Mart ya aa nisanda gene bir seramik ser­
gisi açacağım, hazırlıkları bir hayli ilerlet­
tim.
- Teki bu kadar yoğun  çalışmayı nasıl ba­
şarıyorsunuz? Bir tarafta günlük karikatür­
ler, bir tarafta kitaplar, bir yanda serg i hazır­
lıkları. Çalışma yöntem iniz nedir sizin?
- Ben paramı iyi kullanamam, ama zama­
nı iyi kullanırım. Bir de işimi çok seviyo­
rum. Türkiye’deiki tip karikatürcü var. Bu­
nu söylerken utanıyorum ama maalesef 
“  ' ~  si i
ive.
pıyorum ve öyle çalışıyorum.
ı c
böyle. Bir tanesi iş olarak yapıyor, bir tane- 
i de iş olsun d y  yapıyor. Ben iş olarak ya-
Yıllardır “Semih Balaoğlu ’nun maddi 
durumu iyi, onun için d e  oturup sanat kari­
katürleri yapıyor’’ denir. Siz n e dersiniz?
- Hiç ilgisi yok yaptığım işle. Para duru­
mum,maddi durumum iyi; çalışıyor ve ge­
çiniyorum.
- Bu geçim  sadece karikatürden m i?
- Elbette. 15 yaşımda iş yaşamına atıldım 
ve karikatürden başka hiçbir şeyden para 
yemedim. Bu da ancak çalışmakla oluyor. 
Simavi Karikatür Yarışması yaptık. Ame­
rika’dan bir karikatürcü geldi: Sergio Ara- 
gones. Oturduk konuştuk. Gecenin bir sa­
atinde ayrılıyoruz, saati sordu . “11” dedim, 
“iyi, ben sabah saat dörtte yatarım” dedi. 
“Neden dörtte?” diye şaşkınlıkla sorunca 
da"Benim çalışmam lazımken, ister seya­
hatte ister Amerika'da olayım, günde en az 
bir iki karikatür çizmem lazım” dedi ve er­
tesi gün de çizdiklerini gösterdi. Belgrad’a 
gitmiştim. Oradaki yarışmaya Fransızların 
ünlü bir karikatürcüsü Hoviv de geldi. Ge­
cenin bir saatinde otelimize yatmaya gittik. 
Odalarımız yan yana. Ben yatıp uyudum; 
bir süre sonra susamış olarak uyandım. 
Buzdolabmm yanma giderken baktım Ho- 
viv’in odasının ışığı yanıyor. Sabah “Gece 
şığın yanıyordu,” dediğimde “Benim ça- 
ışmam, karikatür yapmam gerekiyor,” de­
di. “işimiz için karikatür yapıp bırakmam
gerekiyor. Kimse dinlemez benim 
Belgrad’da olmamı”. Batık böyle 
çalışıyor. Batıhyı örnek almak 
istemem, ama bu işin böyle 
yapılması gerektiğine de 
inanıyorum. Karikatür iş 
olsun diye yapılmaz, iş ola­
rak yapılır, işte o zaman bir 
Aragones, bir Hoviv, bir 
Ralph Steadman, bir Ad- 
lof Bom, bir Sempe olu­
nuyor.
BBC ünlü Ingiliz 
heykeltraş Henry 
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uyumaz mısınız?” sorusunun karşılığı ola­
rak da “bir iki saat uyur, beş altı saat çalı­
şırım; sonra gene uyurum, gene çalışırım. 
Çok çalışmam lazım ki benden sonra gele­
cek insanlara bir şeyler bırakabileyim” ek­
on Var mı Türkiye’de böyle bir sanatçı.
udaİşte böyle Henıy Moore olunuyor. Şun 
eklemem gerekiyor: Benim çalışmam anor­
mal değil gayet nörmaldir.
- Peki karikatürcüler m i komik, Palyaço­
lar m ı?
- Karikatürcüler daha komik. Çünkü 
onlara o canlılığı veren karikatüristler. Ki­
tabımda öyle karikatürler var ki palyaçolar 
onu düşünemezler belki de.
- Biraz da dergiciliğinizden bahsedelim.
- 1950’U yıllarda önce “Taş”ı yayımla­
dım, sonra “Taş-Karikatür”ü İlhan Sel­
çuk’la yayımladık. Daha sonra da “Çarşaf” 
ve “Çivi” dergilerini yönettim. Sonra da sı­
kılıp bıraktım. Çünkü karikatürcülerle be­
raber olmak, onlarla uğraşmak zor bir iş. 
Çünkü ortalık tımarhaneye dönüyor.
- Klasik bir soru. Neden ya da nereden ka­
rikatür?
-Ben ailemin en küçüğüyüm. Bir ablam 
üç ağabeyim var. Bunların ikisi vefat etti, 
ikisi hayatta. Ben iki-üç yaşındaydım, evi­
mize bütün mizah dergileri alınırdı.
;abeylerim bunları (, 
atırlardı. Giderek 1
beylerim de Galatasaray Lisesi’ne gıttıkj 
ri için Fransızca mizah dergileri de eksik ol­
mazdı evimizden, 
virip birbirlerine 
rikatürle yatıp karikatürle kalkmaya başla­
dım. Bizim ailede de kimsenin en çizgiye 
yatkın değil. Cetvelle bile çizgi çizeni ezler. 
Oradan başladı benim çizemğim. Neden 
ben de çizmeyeyim diye düşündüğümü ha­
tırlıyorum. Dört yaşındayken bana sorar­
larmış “ne olacaksın?” diye, “karikatürcü 
olacağım” dermişim. Herhalde çizerliğim 
oralardan başladı. Karikatürcü olduğum 
için çok mutluyum. Hani sorarlar: “Dün- 
ıbir daha gelsen ne olursun? ”diye; Yüz 
ere yeniden gelsem dünyaya, yüz kere ka­
rikatürcü olurum.
-’’Güle Güle İstanbul"da örneklerini b o l 
b o l görüyoruz; çok kuvvetli bir deseniniz 
var. B ir karikatürcüye böy le soru sorulmaz 
-çünkü karikatür b ir stil, birbiçem dir- ama 
içine hiç mizah koymadan İstanbul’u salt 
desen çalışmalarıyla yem den  çizmeyi düşü­
nür müsünüz?
- “Güle Güle IstanbuTdaki çizgiler as­
k ıd a  karikatür değil. Onlar resim-karika- 
tür kanşımı çizgiler, illüstrasyon.
-Tomi Ungerer’in bir kitabını görmüştük  




gerer, çok addı biçimde, Karakalemle, mü­
rekkeple v e  hatta bazılarında sulu boya kul­
lanarak desen ler çizmiş. Karikatürlerine ba­
kanlar belki de Ungerer’in deseninin çok 
zayıf olduğunu düşünebilirler. Ama gerisin­
d e çok sağlam bir desen  var Ungerer’in.
-Karikatür yapmanın bence birinci ko­
şulu şu; deseninizin çok iyi olması ve res­
mi çok iyi bilmeniz. Resmi çok iyi bilmez­
seniz neresini deforme edebileceğinizi bi- 
lemezsiniz.Ama biliyorsanız bunu kâğıt 
üzerine dökebilirsiniz. Yani bir çizgi eko­
nomisine gidebilirsiniz. Tomi Ungerer’in 
desenleri de böyle desenler işte. Ungerer 
sanıyorum kanserden öldü. Ölmeden bir 
süre önce Iskoçya’ya yerleşti. Amacı Iskoç- 
ya’yı çizmekti, işte çizerlik bu. Bir yeri, bir 
şeyi çizmek istiyorsunuz ve gidip orada ya­
şıyorsunuz. Evet insanlar bu işte usta ol­
mak için işte böyle yaşıyorlar.
-Karikatürcü yaşamın içindeki komiklik­
leri çizerek yaşıyor, doğa l olarak. Bu durum­
da karikatürcünün ilk yapması gerek en şey, 
bu desen  çizgisini geliştirm esi v e  karikatür 
çizgisine ulaşmak için d e bu desen  çizgisini 
komikleştirmesi gerek iyor dem ek fi...
-Örneğin İstanbul diyorsunuz. İstanbul 
öyle bir şey ki, zaten içine komiklik koymu­
yorsunuz, ne görürseniz onu çiziyorsunuz. 
Çünkü herşey o kadar komik hale gelmiş- 
ki. Sayın Bülent Ecevit bir gün bana şöyle 
demişti: “Ben karikatürcüler için çok üzü­
lüyorum Semih Bey. Olaylar o kadar komik 
ki Türkiye’de. Siz huna komik unsuru na­
sıl katacaksınız, şaşıyorum. Herhalde ya­
bana meslektaşlarınızdan beş altı kat da­
ha fazla çalışıyorsunuz sanıyorum”..
Olaylar gerçekten çok komik. Örneğin 
Urfa’aa hastaneler adam almıyor. Neden? 
Çünkü adamlar yazlan damda yattıkları 
için damdan düşüyorlar.
-Sizin “Çarşaf’ dönem inde Aziz Nesin v e  
Çetin Altan’la bir Edime yolculuğunuz var­
dır. Edime G enelevi satılığa çıkarılıyor...
-Hem de Dünya Kadınlar Yılında.
-Sizin oraya, olaya biraz da mizahi yanın­
dan bakmak için gitm iş olmanız bile satı­
şın durdurulmasına n eden  olmuştu d eğil 
mi?
-Hayır, satış ertelendi. Ama biz yine de 
satılacak yeri gördük, yazdık, çizdik; mah­
kemeye verildik ve sonunda beraat ettik.
-Peki g en e le v  kamulaştrılacak mıydı, 
özelleştirilecek miydi? Ekonomiden sorum­
lu bakanımız özelleştirmelerden para kazan­
maya, daha doğrusu para sağlamaya çalışı­
y o r  ya, buralardan da para sağlayabilirler m i 
acaba?
-Oralara girmeyelim bence...
-Yukarıda karifatür için “bir çizgi ekono­
misi"dir, tanımlaması yaptınız Bu neden le 
karikatürle şiir v e  hatta kısa öykü arasında 
bir bağ kurabilir miyiz?
-Ben şiiri çok severim. Bu yüzden de ka-ı 15 a K ­
rikatürün içinde şiirsel bir anlayış, şiirsel bir 
duygu sezinlemek isteyen bir insanım. O 
bakımdan karikatürlerimde karikatürün
daima o yönüne bakarım. Karikatürümü 
de böyle kurarım. Böyle bir pencereden 
bakanm karikatüre. Şiirle karikatür arasın­
da bir bağlantı vardır elbette. Olayı rafine 
bir açıdan vermek için de bu gerekli.
-Peki size “ çizginin şairi" d iyebilir mi­
yiz?”
-Böyle bir unvan bana birkaç numara 
büyük gelir.
-Peki siz kaç numara giyiyorsunuz?
-Lodoslarda birkaç numara büyür ayak­
larım.
-Sizi en çok etk ileyen usta Cemal Nadir 
miydi?
-Cemal Nadir sadece beni değil, benim 
kuşağınım tüm çizerlerini etkilemiştir. Ben 
Cemal Nadir’le 1943 yılında tanıştım. 
“Amcabey” dergisini yayımlıyordu. Şimdi 
kendi adını taşıyan, o zamanki A a  Musluk 
Sokağı’na gittim, idarehanesi orasıydı. Ür­
kerek karikatürlerimi verdim. Çok saygı 
duyduğum bir insandı. Baktı, bir daha bak­
tı, sırtımı sıvazladı ve “Siz bana her hafta 
karikatür getirin” dedi. Aramızda çok bü­
yük yaş farkı vardı; ben ondört yaşınday­
dım, Cemal Nadir kırk üç yaşındaydı. Ba­
na “Siz” diye hitap etmişti. Çok kibar bir 
insandı. Ölünceye kadar her hafta karika-
Semih Balcıoğlu'nun Palyaçoları
ENİS BATUR
Günümüzün önde gelen ruhbilimci­lerinden biri, kültür tarihi üzerine biribirinden önemli araştırmaların 
yazan Starobinski, “Sanatçının Bir Soytan 
Olarak Portresi” başlıklı kitabında, çağdaş 
sanatçılar ve edebiyat adamları için Sirk’in 
bir ana mekân oluşuna dikkat çeker.
Gerçekten de, Sirk, modem yaratıcının 
gözünde Dünya’nm topu topu bir hali sa- 
yılagelmistir. Rimbaud’dan Blok’a ve Ril- 
ke’ye şairlerde; Rouault’dan Léger’ye ve 
Picasso’ya ressamlarda; Schönberg’in bes­
telerinde, beckett’in oyunlarında, Chap- 
lin’in filmlerinde bir metafizik dublör ola­
rak palyaço başrolü sık sık üstlenmiştir. 
Palyaço’nun kimlik, kişilik, imge, simge 
kategorilerinde ayrı ayn güçlü yer tutuşu­
nun gerekçesine yaklaşmanın sağlam bir
S’ , onu soyağacındaki akraba figürlere amaktan, böylece tarihsel çözümleme­
sine başvurmaktan geçiyor. Bizim kültürü­
müzdeki deli, delişmen delibozuktan cur- 
cunabaz, hokkabaz, soytan; Batı dünya-
sındaki fol, arlekino, jokere uzanan bir 
silsilede, zincirin her halkasının ayn bir 
önemi ve anlamı vardır: Shakespeare’den 
Osmanlı şenliklerine uzanan geniş yelpaze 
bize bunu gösteriyor.
Gene de, palyaçonun, binbir nüansı 
bünyesinde barındıran toplam bir duruşu 
olduğunu kesinlemek güç değil: Herkesin 
bildiği, tanıdığı bir duygu paradoksu bu: 
Coşkunun içinde bekleyen gam, gülmenin 
yanıbaşındaki kanlı gözsuyu.
Semih Balcıoğlu’nun palyaçoları, işte bu 
güçlü geleneğin temsilcileri olarak karşı­
mıza çıkıyor. Günümüzde yaşadıkları çev­
relerinden belli. Birkaç bin yıldır burada 
olduklan bakışlarından. O bakışlara, tanı­
yan bilir, Balcıoğlu’nun gözünden âşinây­
dık: Gülmeye ve yanmaya hazır bir ışık 
merkezi. Tıpkı Picasso’aa, Klee’de olduğu 
gibi yanardöner bir dünyaya tutup götürü­
yor bizi usta: Orada yumuşak bir sille, her 
desen.
Semih Balcıoğlu’nun “kırmızı top”u, 
unutulmuş bir asal organ gibi, gelip dur­
madan bizi içinde yaşadığımız sirkte dür- 
tükleyecek. ■
tür götürdüm kendisine. Cumhuriyet ı 
zetesine geçtikten sonra da devam etti I 
ziyarederim. Beni odasma alır uzun uzun 
konuşurdu. Çok şey öğrendim Cemal Na- 
dir’den; biraz önce sorduğunuz sorunun 
bir karşılığı olarak, çok çalışmayı da. Çok 
çalışan bir insandı. Gününü öyle planla­
mıştı ki, birçok işe birden yetişiyordu ve 
yaptığı işlerin hiçbiri de kötü değildi. Ne 
yazık ki uzun yaşamadı.Bir çok ilk’e imza 
atmış bir insandı. Yaşasaydı bir misli daha 
büyük olurdu. Ve Türk karikatürü kendi­
sinden çok şey kazandığı gibi, çok da kari­
katürcü kazanırdı. Ve şu durumundan çok 
daha iyi bir yerde olurdu karikatürümüz. 
Bir insan bile neler kazandırıyor bizlere, 
inanılmazbirşeybu..Ilkkarikatürüm “Ak­
baba” da yayımlandı.- Şimdi yaşamayan ağa­
beyim Şahap Balcıoğlu,Akbaba’nın açtığı 
bir yarışmaya katılmam için cesaretlendir­
di beni. Karikatürüm yayımlanınca da bu 
dergiden beş tane aldığımı hatırlıyorum. 
Sürekli ona bakıyordum. Gece uyanıyo­
rum açıp karikatürüme bakıyorum. Çok 
heyecanlanmıştım. Bir arkadaşımın baba­
sı “Babacan” adında bir dergi yayımlıyor­
du. Elimdeki bir karikatürümü aldı ve o 
dergide kapak olarak kullandı. Bir hafta 
sonra da muhasebeye uğramamı söyledi. 
Gittim, elime bir zarf verdiler. Kapağm pa- 
rasıydı. Yine çok heyecanlanmıştım. Ötu- 
racaktım oturamadım. Çıktım. Bir şıracıya
ıuk var içme 
para budur. Şimdiki aklım olsaydT onları 
çerçeveletir bir yere asardım.
-Kaç yılı bu?
-1944. Bir yıl amatör çalışmışım demek ki.
-O zamanın parasıyla bir karikatürcüye 
verilen  oldukça yüksek bir ücret galiba...
-Evet. Bundan sonra da birkaç dergiden 
daha karikatür istediler. O zaman çok faz­
la karikatürcü de yok ortalıkta. Ve böylece 
profesyonel oldum. Burhan Cahit Morka- 
ya 1947’de Cemal Nadir’in ölümünden 
sonra “Köroğlu”nun kapaklarım bana çiz­
dirmeye başladı. Cemal Nadir Cumhuri- 
yet’e geçtikten sonra da “Akşam” gazete­
sinde günlük karikatürler çizmeye başla­
mıştım. Yani on yedi yaşımdan beri günlük 
gazeteye karikatür çiziyorum. Hem okuyor 
hem çalışıyordum ve çok yoruluyordum. 
Bu nedenle artık geriye bakmak istemiyo­
rum.
-O halde ileriye bakalım. “Ne olacak bu 
karikatürümüzün hali”?
-Karikatürümüzü ayakta tutan arkadaş­
lara tanrı uzun ömür versin. Bu arkadaşla­
rımız karikatürümüzü iyi bir yere getirdi­
ler. Ama karikatürümüz dışardaki yüzünü 
kaybetti. Yakın bir dönemde dışarıya git­
miştik Semih Poroy ve Kamil Masaracı ile... 
Karikatürümüze gösterilen ilgi)« gördüler. 
Bu ilgiyi yine yakalarız inşallah.
-Eskiden karikatürcülerimiz uluslararası 
yarışmalarda sürekli ödü ller kazanırlardı. 
Son yıllarda pek sesimiz çıkmaz oldu.Neden 
dersiniz?
-Ödüllere belli yaşlardakatılınır genellik­
le. insan ödüllere katılır, ama öncelikle işi­
ni yapması gerekir. Elli kuşağı karikatürcü­
lerin çoğu bu yarışmalara katıldılar, çok da 
ödül aldılar. Ama sonradan gelen Gırgır 
karikatürcüleri bu ödüllere katılmadılar, 
neden bilmiyorum. Bu ödüllere katılmak 
gerek. Bu bir tramplene benzer. Buradan 
arlar gidersiniz. Ama maalesef kaülınmıyor 
artık yarışmalara. Hoviv, hâlâ katılıyor ya-
karikatürünü yarışmalardan izliyorum.
- Eskiden beri az sayıda yarışma vardı v e  
özenli program lan olurdu. Giderek çoğaldı 
bu yanşmalar v e  n ered eyse atomize oldular 
v e  etk ileri d e kayboldu sanki...
-Evet. Yıllar önce Montreal’de bir yarış­
ma vardı. Çok da önemli bir yarışmaydı. 
Sponsoru da Coca Cola idi. Firma sonra 
buradan elini çekti. Çekince yarışma da 
bitti. Yugoslavya’da birkaç yarışma vardı. 
Yugoslavya parçalandı bu yanşmalar da 
bitti.
- Sayın Semih Balcıoğlu, zaman ayınp bi­
zimle görüştüğünüz için çok teşekkür ed e­
riz ■
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